



Dengan mengucap puji syukur kehadirat Tuhan Yang 
Maha Esa (Allah SWT), atas Anugerah dan Karunia-Nya 
sehingga dapat menyelesaikan skripsi ini yang berjudul 
“SISTEM INFORMASI MANAJEMEN STOK OBAT PADA 
APOTEK KIMIA FARMA LAKSDA ADISUCIPTO”.  Terwujudnya 
penulisan tugas akhir ini tidak lepas dari  bantuan berbagai 
pihak, oleh karena itu pada kesempatan ini  penulis ingin 
menyampaikan rasa terima kasih yang sebesar - besarnya 
kepada semua pihak yang telah membantu dalam  
penulisan tugas akhir ini, antara lain: 
 
1. Bapak Cuk Subiyantoro, S.Kom.,M.Kom. selaku Ketua 
Sekolah Tinggi Manajemen Informatika dan Komputer 
AKAKOM Yogyakarta. 
 
2. Ibu Deborah Kurniawati, S.Kom., M.Cs. selaku Ketua 
Jurusan Sistem Informasi Strata Satu (S1) Sekolah Tinggi 
Manajemen Informatika dan Komputer AKAKOM 
Yogyakarta. 
 
3. Bapak Fx. Henry Nugroho, S.T., M.Cs. selaku dosen 
pembimbing yang telah memberikan bimbingan dan 







4. Seluruh Dosen dan staf karyawan Sekolah Tinggi 
Manajemen Informatika dan Komputer AKAKOM 
Yogyakarta. 
Skripsi ini merupakan persyaratan akhir dari mahasiswa di 
Jurusan Sistem Informasi, STMIK AKAKOM untuk memperoleh 
gelar sarjana. Penulis menyadari bahwa penyusunan Skripsi 
ini jauh dari kesempurnaan, maka semua kritik dan 
saran yang bersifat membangun akan selalu diterima. 
Semoga yang sedikit ini      memberikan manfaat terutama bagi 
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